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Acquisitions de la Bibliothèque de
l’Institut de Géographie
 
Afrique
1 L'Afrique, Paris, Pearson Education France, 2009, G 19-3592
2 ALMEIDA-TOPOR, L'Afrique du XXe siècle à nos jours, 3e éd., Paris, A. Colin, 2010, G 19-3581
3 Atlas of Cameroon, New edition, Paris, Les éd. J.A., 2010, G 19-3601
4 BOURDIER, TRINH, Habiter un monde : architectures de l'Afrique de l'Ouest, Paris, Alternatives,
2005, G 19-3586
5 DABIRÉ, Émigration internationale des Burkinabè, Paris, L'Harmattan, 2009, G 19-3588
6 Les  grands  problèmes  de  l'Afrique subsaharienne,  Pantin,  Revue  d'études-Demos,  2007,  G
19-3594
7 GURAN, LUSTE BOULBINA, SILVA, Agoudas : les "Brésiliens" du Bénin, Paris, La Dispute, 2010,
G 19-3584
8 HODGES,  Angola:  anatomy of  an  oil  State,  2e  éd.,  Oxford;  Bloomington,  Fridtjof  Nansen
Institute; James Currey; Indiana University Press, 2004, G 19-3595
9 KOUASSI, SIRPÉ, GOGUÉ, Commerce des produits agricoles et sécurité alimentaire durable en
Afrique de l'Ouest centrale, Paris, Karthala, 2006, G 19-3583
10 LENDJA  NGNEMZUE,  KADRI, Politique  et  émigration  irrégulière  en  Afrique :  enjeux  d'une
débrouille par temps de crise, Paris ; Saint-Denis, Karthala ; Institut Maghreb-Europe, 2010, G
19-3587
11 MICHEL, BEURET, WOODS, La Chinafrique : Pékin à la conquête du continent noir, Nouvelle
édition augmentée, Paris, Hachette littératures, 2009, G 19-3589
12 MORLAT, La gestion des  impluviums en Androy,  Madagascar :  un levier  pour  le  changement
social ? Nogent-sur-Marne, Les Éd. du GRET, 2009, G 19-3585
13 NGUYEN, Les  relations  Chine-Afrique :  l'empire  du  Milieu  à  la  conquête  du  continent  noir,
Levallois-Perret, Studyrama-Vocatis, 2009, G 19-3590
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14 PÉZARD,  TESSIÈRES, "L'insécurité  est  une  autre  guerre" :  analyse  de  la  violence  armée  au
Burundi, Genève, Secrétariat de la Déclaration de Genève, 2010, G 19-3596
15 TERNON, MUGIRANEZA, BENSOUSSAN, Rwanda, quinze ans après : penser et écrire l'histoire du
génocide des Tutsi, Paris, Mémorial de la Shoah, 2009, G 19-3593
16 Vues d'Afrique, Paris, Esprit, 2005, G 19-3598 
 
Amérique du nord, Arctique
17 L'Amérique, après l'Irak, Paris, Esprit, 2004, G 20-1731 
18 BÉGOUT, Lieu commun : le motel américain, 2e édition, Paris, Allia, 2009, G 9-7790
19 BRUNET, La Distribution des villes selon la taille de leur population : le système urbain québécois
1871-1976, Montréal, Dép. de géographie, Université de Montréal, 1978, G 20-1723
20 CANOBBIO, Géopolitique d'une ambition Inuite : le Québec face à son destin nordique, Québec,
Septentrion, 2009, G 20-1703
21 COFFEY, DROLET, BERGERON, Les services supérieurs dans la région métropolitaine de Montréal,
1981-1989 :  importance stratégique,  croissance et  dynamique spatiale :  rapport,  Version rév.  et
enrichie d'une section sur les sièges sociaux, Montréal, INRS-Urbanisation, , 1993, G 20-1712
22 DIVAY,  COLLIN, La  Communauté  urbaine  de  Montréal :  de  la  ville  centrale  à  l'île  centrale,
Montréal, INRS-Urbanisation, 1977, G 20-1729
23 DIVAY, LAPIERRE, Organisation collective et planification régionales : les conseils régionaux de
développement : étude exploratoire, Montréal, INRS-Urbanisation, 1976, G 20-1727
24 Droit et société urbaine au Québec, Montréal, Thémis, 1983, G 20-1710
25 FERLAND, Bacchus  en  Canada :  boissons,  buveurs  et  ivresses  en  Nouvelle-France,  Québec,
Septentrion, 2010, G 20-1732
26 FARISH, The contours of America's cold war,  Minneapolis, University of Minnesota Press,
2010, G 20-1733 
27 GUBBAY, HOOFF,Montréal's little mountain: a portrait of Westmount= un portrait de Westmount,
Montreal, Trillium Books, 1979, G 20-1719
28 HATTON, HATTON,A feast of gingerbread from our Victorian past, Montreal, Tundra Books of
Montreal, 1976, G 20-1718
29 IBERVILLE-MOREAU, Montréal perdu, Ed. revue et augmentée, S.l., Quinze, 1975, G 20-1716
30 LAMONDE, Étalement  urbain  dans  la  région  montréalaise :  mise  à  jour  des  tendances  et
comparaison  métropolitaine,  1960-1990,  Montréal,  INRS-Urbanisation  pour  la  Ville  de
Montréal, 1992, G 20-1720
31 LASSERRE, Le Canada : d'un mythe à l'autre ; territoire et images du territoire, Lyon, Presses
universitaires, 1998, G 20-1702
32 LEDUC, MARCHAND, Les maisons de Montréal,  Québec, Ministère des affaires culturelles,
1992, G 20-1726
33 LEFEBVRE, Le  partage  des  compétences  au  niveau  local :  le  cas  de  l'Ontario  et  du  Québec,
Montréal, INRS-Urbanisation, 1996, G 20-1721
34 LINTEAU, ARTIBISE, L'évolution de l'urbanisation au Canada : une analyse des perspectives et des
interprétations,  Winnipeg,  Institute  of  Urban Studies,  University  of  Winnipeg,  1984,  G
20-1722
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35 MARTIN, Montréal :  les  forces  économiques  en  jeu,  Montréal,  Institut  de  recherches  C.D.
Howe, 1979, G 20-1707
36 MATHER, CHICOINE, Les rues de Montréal,  façades et fantaisie,  Montréal, Livres Toundra,
1977, G 20-1717
37 MCHUGH,  MCHUGH,Toronto  architecture:  a  city  guide,  Toronto,  Mercury Books,  1985,  G
20-1706
38 La mégalopolis des Grands lacs :  de la civilisation à l'oecuménisation :  traduction de la version
révisée  du  procès-verbal  du  Great  Lakes  Megalopolis  Symposium,  Ottawa,  Ministère  d'Etat,
Affaires urbaines, 1976, G 20-1714
39 NEVINS,Operation Gatekeeper and beyond: the war on "illegals" and the remaking of the US-
Mexico boundary, 2nd edition, New York; London, Routledge, 2010, G 20-1696
40 POLÈSE, THIBODEAU, BOISVERT, Distance de Montréal et développement économique urbain,
Montréal, INRS-Urbanisation, 1977, G 20-1728
41 POOTER, L'emprise des Etats côtiers sur l'Arctique, Paris, A. Pedone, 2009, G 20-1704
42 RÉMILLARD,  MERRETT, L'architecture  de  Montréal :  guide  des  styles  et  des  bâtiments,
Montréal, Méridien, 1990, G 20-1708
43 RICARD,Hawaii, Paris, Karthala, 2003, G 20-1699
44 SASSEVILLE, Vers  une  nouvelle  génération  de  méthodologies  d'évaluation  des  répercussions
environnementales, Sainte-Foy, Université du Québec ; INRS, 1977, G 20-1725
45 SENNETT, PETRY, ARIÈS, La famille  contre la ville :  les  classes moyennes de Chicago à l'ère
industrielle, 1872-1890, Paris, Recherches, 1980, G 20-1700
46 SPIELES, Protected Land: disturbance, stress, and American ecosystem management, New York,
Springer, 2010, G 20-1698
47 TELLIER, Vive Montréal libre !, Montréal, Boréal, 1993, G 20-1709
48 TYNER,The geography of Malcolm X: black radicalism and the remaking of American space, New
York, Routledge, 2006, G 20-1697
49 VICTOR, Boréal : la joie dans la nuit, Paris, B. Grasset, 1938, G 20-1701
 
Amérique latine
50 Antilles : la république ignorée, Paris, Esprit, 2007, G 21-1751 
51 COULIBALY, La crise économique et sociale aux Antilles : le cas de la Martinique entre impasse et
évolution, Paris, Publibook, 2010, G 21-1736
52 DANTAS,  SILVA,  COSTA,  SOUZA, De  Cidade  a  Metrópole :  (Trans)formações  Urbanas  em
Fortaleza, Fortaleza, Edições UFC, 2009, G 21-1743
53 DANTAS, Maritimidade nos trópicos :  por uma geografica do litoral,  Fortaleza, Edições UFC,
2009, G 21-1741
54 DANTAS,  SILVA,  Vulnerabilidade  socioambiental  na  região  metropolitana  de  Fortaleza,
Fortaleza, Edições UFC, 2009, G 21-1742
55 DESPLAN, Entre  espérance  et  désespérance :  pour  enfin  comprendre  les  Antilles,  Paris,
Empreinte temps présent, 2010, G 21-1740
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56 Gender  in  Bolivian  production:  reducing  differences  in  formality  and  productivity  of  firms,
Washington, The World Bank, 2009, G 21-1754
57 GIORDANI, La Guadeloupe face à son patrimoine : itinéraires et modalités d'une reconnaissance et
d'une revalorisation, Paris, Karthala, 1996, G 21-1744
58 HARDY, Estudio de identificacion de zonas de riesgos en los distritos 5 y 6 de la ciudad de El Alto,
Paris, Institut de recherche pour le développement, 2008, G 21-1747, CD 376
59 The invisible poor: a portrait of rural poverty in Argentina, Washington, The World Bank, 2010,
G 21-1758
60 MANGAL, La  Guyane :pour  un  développement  durable  amazonien,  Matoury  (Guyane),  Ibis
Rouge, 2010, G 21-1737
61 PALACIOS MONZÓN, Del  paisaje  urbano difuso a la ciudad compacta :  nuevas centralidades,
nuevos  paisajes...  ¿Nuevos  ciudadanos ?,  Mexico,  Instituto  Politécnico  Nacional,  2010,  G
21-1748
62 RICHTER, Pour une réhabilitation de l'habitat créole à Cayenne :  aspects sociologiques,  Paris,
L'Harmattan, 2010, G 21-1738
63 Sports  event  management:  the  Caribbean experience,  Surrey;  Burlington,  Ashgate,  2010,  G
21-1752
 
Asie
64 AUVRAY,  GALANG,  JIMENEZ-HALLARE, Élites  et  développement  aux  Philippines :  un  pari
perdu ?, Paris ; Bangkok, Les Indes Savantes ; IRASEC, 2003, G 17-2819
65 BARÉ, Le malentendu pacifique : des premières rencontres entre Polynésiens et Anglais et de ce qui
s'ensuivit avec les Français jusqu'à nos jours, Paris, Ed. des archives contemporaines, 2002, G
17-2810
66 BAUDRIT, HASLEWOOD, Bétail humain : la traite des femmes et des enfants en Indochine et en
Chine du sud : rapt, vente, infanticide, Paris, Connaissances et savoirs, 2008, G 17-2809
67 BENTZ,  JAFFRELOT,  Les  réfugiés  tibétains  en  Inde :  nationalisme  et  exil,  Paris,  Presses
universitaires de France, 2010, G 17-2820
68 COURMONT, La  tentation  de  l'Orient :  une  nouvelle  politique  américaine  en  Asie-Pacifique,
Québec ; Paris, Septentrion ; Distribution du Nouveau Monde, 2010, G 17-2817
69 COURMONT, Géopolitique du Japon, Perpignan, Artège sciences humaines, 2010, G 17-2828
70 DEPREZ,  FEIGELSON, Bollywood :  cinéma  et  mondialisation,  Villeneuve  d'Ascq,  Presses
universitaires du Septentrion, 2010, G 17-2812
71 DIEPART, Le monde rural dans la Plaine Centrale du Cambodge : analyse comparative à partir de
cinq communes, Gembloux, Les Presses agronomiques de Gembloux, 2005, G 17-2807
72 DOPFFER, L'imbroglio turc, Paris, Lignes de repères, 2008, G 15-6234
73 DUPAIGNE, ROSSIGNOL, Le carrefour afghan, Paris, Gallimard, 2002, G 17-2816
74 FOREST, Cambodge  contemporain,  Paris ;  Bangkok,  Les  Indes  savantes ;  IRASEC,  2008,  G
17-2813
75 GAUTIER, Femmes indiennes, Paris, L'Harmattan, 2009, G 17-2825
76 GORSHENINA, ABAŠIN, Le Turkestan russe : une colonie comme les autres, Paris, IFEAC, 2010, G
17-2827
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77 HANNAM,  DIEKMANN,  Tourism  and  India:  a  critical  introduction,  London;  New  York,
Routledge, 2011, G 17-2829
78 HARVEY, Passion Japon :  voyage au c ?ur du Japon moderne,  Québec, Septentrion, 2010, G
17-2831
79 HOBIN, LUNET, VERMOREL, Le dragon taiwanais : une chance pour les PME françaises, Paris,
L'Harmattan, 2009, G 17-2815
80 IDIER, Shanghai :  histoire,  promenades,  anthologie & dictionnaire,  Paris,  R.  Laffont,  2010, G
17-2821
81 JOSSERAN, La nouvelle puissance turque : l'adieu à Mustapha Kemal, Paris, Ellipses, 2010, G
15-6254
82 KAMDAR, LEWIN, Planet India : l'ascension turbulente d'un géant démocratique, Arles, Actes
Sud, 2008, 2008, G 17-2822
83 LADIER-FOULADI, Iran : un monde de paradoxes, Nantes, L'Atalante, 2009, G 17-2823
84 MANUEL,A geography of South Australia, Cambridge, Cambridge university press, 1995, G
17-2830
85 NÉHON, Chine : perspectives environnementales. Suivi d'un Guide pratique de l'éco-entrepreneur
en Chine, Paris, Myoho, 2009, G 17-2814
86 PIATIGORSKY, SAPIR, Le grand jeu : XIXe siècle, les enjeux géopolitiques de l'Asie centrale, Paris,
Autrement, 2008, G 17-2824
87 PRÉVOT, TARABOUT, Les éleveurs raika en Inde : nomades d'aujourd'hui, Paris, L'Harmattan,
2010, G 17-2818
88 RABALLAND, L'Asie centrale ou la fatalité de l'enclavement, Paris ; Tachkent, L'Harmattan ;
IFEAC, 2005, G 17-2805
89 ROUX, La Chine contemporaine, 5e édition, Paris, A. Colin, 2010, G 17-2811
90 SERRA  MALLOL, Nourritures,  abondance  et  identité :  une  socio-anthropologie  de
l'alimentation à Tahiti, Pirae, Au vent des îles, 2010, G 17-2832
91 THEVENET, La Mongolie,  Nouvelle édition revue et  complétée,  Paris,  Karthala,  2007,  G
17-2808
92 THOMANN, ALEXANDRE-JOURNEAU, Les mondes de l'Asie et du Pacifique : recherches et enjeux
, Paris, Les Indes savantes, 2010, G 17-2806
93 WIGEN,A  malleable  map:  geographies  of  restoration  in  central  Japan,  1600-1912,  Berkeley,
University of California Press, 2010, G 17-2826
 
Atlas
94 Atlas al-mamlakat al-Arabiyyat al-Suudiyyat : publié à l'occasion du centenaire du royaume
d' Arabie saoudite, Riyad, Wazarat al-ta lim al-ali, 1999, AF 24-3
95 Atlas de la République Centrafricaine, Kinshasa, Enfance et paix, 2008, G 19-3591
96 Atlas du monde : cartes, photos satellite, Bagneux, Sélection du Reader's Digest, 2010, AQ 9-81
97 BEN YAHMED, HOUSTIN, Atlas du Mali, Nouvelle édition, Paris, Jaguar, 2010, A 19.2 22 [ED
2010]
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98 European atlas of soil biodiversity, Luxembourg, Publications Office of the European Union,
2010, AF 15-104
 
Colloques
99 ALAMICHEL, BROSSARD, La géographie dans le monde anglophone : espace et identité, Paris, M.
Houdiard, 2010, G 3-3239
100 AUDISIO,  KURZWELLY, La  ville  et  ses  étrangers :  quelle  culture  pour  demain ?  Actes  de  la
rencontre internationale, Nîmes, 27-29 novembre 2008, Avignon, Barthélemy, 2010, G 3-3264, 
DVD 107
101 BÉDARD, CANTIN, L'histoire nationale en débat : regards croisés sur la France et le Québec : actes
du colloque, Paris, Université de la Sorbonne nouvelle, 29-30 avril 2009, Paris, Riveneuve, 2010, G
10-3248
102 BEKKAR, RÉMY, Ethnicité et lien social : politiques publiques et stratégies résidentielles, Paris,
L'Harmattan, 2005, G 3-3243
103 BELOT, HAUSER, PYTHON, Guerre et frontières : la frontière franco-suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, Panazol, Lavauzelle, 2006, G 3-3254
104 BERNARD, DE PAUW, La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, Bruxelles, Bruylant,
2004, G 3-3242
105 Biodiversité,  naturalité,  humanité :  pour  inspirer  la  gestion  des  forêts :  colloque,  "Biodiversité,
naturalité, humanité", Le Manège à Chambéry (France), 27 octobre-31 octobre 2008, Paris, Tec &
doc, 2010, G 10-6170, CD 373
106 BOISSELLIER, De l'espace aux territoires : la territorialité des processus sociaux et culturels au
Moyen Âge : actes de la table ronde des 8-9 juin 2006, CESCM (Poitiers), Turnhout, Brepols, 2010,
G 3-3245
107 BOUSSION, GARDET, Les châteaux du social,  XIXe - XXe siècle,  Paris, Beauchesne, 2010, G
3-3260
108 BRUNEAU,  HASSIOTIS,  HOVANESSIAN, Arméniens  et  Grecs  en  diaspora :  approches
comparatives : actes du colloque européen et international organisé à l'École française d'Athènes,
4-7 octobre 2001, Athènes, École française d'Athènes, 2007, G 3-3261
109 BURON, BARRUOL, DARNAS, Regards sur le paysage sonore : le patrimoine campanaire, Arles,
Actes Sud, 2010, G 3-3281
110 Cartographier  l'Afrique  IXe-XIXe  siècle :  construction,  transmission  et  circulation  des  savoirs
cartographiques sur l'Afrique (Europe, monde arabe et Afrique), Paris, 2010, G 3-3267
111 CASTI,  LÉVY, Le  sfide  cartografiche :  movimento  partecipazione  rischio,  Ancona,  Il  lavoro
editoriale università, 2010, G 3-3268
112 COULON, PICARD, VALÉRIAN, Espaces et réseaux en Méditerranée VIe-XVIe siècle, Saint-Denis,
Bouchène, 2010, G 3-3256
113 CUILLIER,  BOUDINEAU, Les  débats  sur  la  ville,  Bordeaux,  Éditions Confluences ;  Agence
d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, 1998-2002, 5 vol. , G 3-3249 à G 3-3253
114 DROBENKO, Territoires et minorités : la situation des gens du voyage : colloque du 25 et 26 mars
2004 à Limoges, Limoges, Pulim, 2005, G 3-3282
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115 DUAN MU, TERTRAIS, Temps croisés, Paris, Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 2010,
G 3-3258
116 FIRKOWSKI, Transformações territoriais : experiências e desafios, Rio de Janeiro, Letra Capital,
2010, G 3-3279 
117 GASNIER, Commerce  et  ville  ou  commerce  sans  la  ville ?  Production  urbaine,  stratégies
entrepreneuriales  et  politiques  territoriales  de  développement  durable,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2010, G 3-3271
118 GILDEN,  KRAUSE,  MUGGAH,Measuring  and  Monitoring  Armed  Violence:  Goals,  Targets  and
Indicators: Backround paper, Geneva, Geneva Declaration Secretariat, 2008, G 3-3276
119 GODARD, SANDOVAL ., Migración transnacional de los Andes a Europa y Estados Unidos, Lima ;
Fortaleza ; La  Paz,  IFEA Instituto  francés  de  estudios  andinos ;  PIEB ;  IRD Institut  de
recherche pour le développement, 2008, G 3-3280
120 HERVÁS, Guidelines for Mapping Areas at Risk of Landslides in Europe: proceedings of the Experts
Meeting  held  on  23-24  October  2007,  Luxembourg,  Office for  Official  publications  of  the
European Communities, 2007, G 3-3265
121 ILBERT,  TEKELIOGLU,  TOZANLI, Les  produits  de  terroir,  les  indications  géographiques  et  le
développement local durable des pays méditerranéens : séminaire international, 24-26 avril 2008,
Antalya,  Turquie,  Montpellier,  Centre  international  de  hautes  études  agronomiques
méditerranéennes ; Institut agronomique méditerranéen, 2009, G 3-3263
122 LEBACQUE, ARON, AGUILÉRA, Modélisation du trafic : actes du groupe de travail : modèles de
trafic, 2007, Bron, INRETS, 2009, G 3-3246
123 LECLERC, La  libre  circulation  des  personnes  dans  l'Union  européenne :  actes  des  cinquièmes
rencontres européennes de Caen organisées le 27 mars 2008, Bruxelles, Bruylant, 2009, G 3-3270
124 Living  Landscape:  the  European  landscape  Convention  in  research  perspective:  conference
materials, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2010, 2 vol. , G 15-6307
125 LÓPEZ-FRANCOS,Drought  management:  scientific  and  technological  innovations,  Zaragoza,
Instituto Agronómico Mediterráneo; CIHEAM, 2008, G 3-3274
126 MARTIN, L'identité en jeux :  pouvoirs,  identifications,  mobilisations,  Paris, Karthala, 2010, G
3-3257
127 PARIS,  VELTZ, LEMOINE, L'économie de la connaissance et  ses territoires,  Paris,  Hermann,
2010, G 3-3244
128 PEYROUSE, LARUELLE, Islam et politique en ex-URSS (Russie d'Europe et Asie centrale) : actes
enrichis du Colloque de Kazan, 1er-2 avril 2004, Paris ; Tashkent, L'Harmattan ; IFEAC, 2005, G
3-3240
129 RICHLI, Le droit  à une alimentation adéquate :  bilan de la PAC,  coopératives agricoles,  Paris,
L'Harmattan, 2006, G 3-3255
130 SAINT-PROT,  BOUACHIK,  ROUVILLOIS, Vers  un  modèle  marocain  de  régionalisation :  Etat,
territoire et développement dans un pays émergent, Paris, CNRS, 2010, G 3-3262
131 STRAEHLE,  L'éthique saisie  par  la  mondialisation :  la  question de l'immigration :  table-ronde,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, G 3-3241
132 Sustainable Mediterranean grasslands and their multi-functions: proceedings of the 12th meeting
of  the  sub-network  on  Mediterranean  forage  resources  of  the  FAO-CIHEAM  inter-regional
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cooperative research and development network on pastures and fodder crops: Elvas (Portugal), 9-12
April 2008, CIHEAM, 2008, G 3-3273
133 THOREL, Sortie  de  la  singularité,  retour  à  la  normalité :  politique  et  interventions  militaires
extérieures  de  l'Allemagne  depuis  1990,  Villeneuve-d'Ascq,  Presses  universitaires  du
Septentrion, 2010, G 3-3275
134 WEISBUCH,  ZWIRN,  Qu'appelle-t-on  aujourd'hui  les  sciences  de  la  complexité ?  Langages,
réseaux, marchés, territoires, Paris, Vuibert, 2010, G 3-3259
 
Dictionnaires
135 CAETANO-VIELLARD, Dictionnaire de l'immobilier et de la ville : 1400 définitions du monde de
l'immobilier, du logement et de l'urbanisme, 100 définitions en anglais, 8e édition, Paris, Agence
Innovapresse, 2009, W 418
136 CHAUTARD, KLINGER, Encyclopédie de géopolitique,  Levallois-Perret,  Studyrama, 2010, W
421
137 CHOAY, MERLIN, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement,  3e édition mise à jour,
Paris, Presses universitaires de France, 2010, W 323 [ED 2010]
138 GREGORY, JOHNSTON, PRATT,The dictionary of human geography, 5th edition, Chichester;
Malden, Wiley-Blackwell, 2009, W 241
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Gap, Y. Michel, 2008, G 10-6163
297 LAURENT, Urban & archi : la ville en projet, Ignace Grifo, Éd. bilingue français-anglais, Paris,
Éd. PC, 2010, G 10-6196
298 LE LOUARN, KALAORA, Le droit de la randonnée pédestre, 2e éd., Paris, Victoires éd., 2011, G
10-6200
299 LEFEUVRE, Histoire et écologie de la baie du Mont-Saint-Michel, Rennes, Ouest France, 2010, G
10-6178
300 LEWIS, JAOUËN, Les frontières de la République : immigration et limites de l'universalisme en
France, 1918-1940, Marseille, Agone, 2010, G 10-6162
301 LLORED, La richesse des territoires, Paris, Bréal, 2010, G 10-6159
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302 MAIRAL, Du mondial au local : vers une réforme des collectivités territoriales, Paris, Fondation
Gabriel Péri, 2010, G 10-6181
303 MONBUREAU, Vers une agriculture urbaine : l'exemple de la plaine de Beaudinard à Aubagne,
Dijon, Éducagri, 2007, G 10-6164
304 Les mondes agricoles en politique : de la fin des paysans au retour de la question agricole, Paris,
Presses de Sciences Po, 2010, G 10-6156
305 MOREAU, Clairvivre : une ville à la campagne, Paris, Ed. du Linteau, 2002, G 10-6127
306 Où va la France ?, Paris, Société éditrice du Monde, 2010, G 10-6189
307 PAILLARD, SIMON, LE GALL, En France rurale : les enquêtes interdisciplinaires depuis les années
1960, Rennes, Presses universitaires de Rennes ; Centre de recherche bretonne et celtique,
2010, G 10-6155
308 PASSALACQUA, La bataille de la route, Paris, Descartes & Cie, 2010, G 10-6199
309 PESCHANSKI, La France des camps (1938-1946) : exception, exclusion, extermination : documents
d'accompagnement de la conférence du 13 janvier 2011 à la Cité nationale de l'immigration, Paris,
Cité nationale de l'histoire de l'immigration, 2011, B 9
310 PIERRE, Côtes d'Auvergne : renaissance d'un vignoble, Loubeyrat, Ed. de la Courrière, 2002, G
10-6153
311 PONDAVEN, Communes et inondations, à jour au 2 janvier 2010, Paris, Berger-Levrault, 2010, G
10-6126
312 QUEIROZ, L'école et ses sociologies, 2e édition, Paris, A. Colin, 2010, G 10-6149
313 RAHMANI, "Banlieue, quartier, ghetto, zone, cité... et puis quoi encore ?", Paris, Téraèdre, 2010,
G 10-6177
314 SALA, TARRIUS, Migrations d'hier et d'aujourd'hui en Roussillon : occitans, espagnols, marocains,
Canet, Trabucaire, 2000, G 10-6174
315 SALLENAVE, Bordeaux-Unesco :  les  enjeux  du  patrimoine  mondial  de  l'humanité,  Bordeaux,
Bastingage, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, 2008, G
10-6154
316 STACH, DESHAYES, LE TOAN, Evaluation des dégâts de tempête par télédétection satellitaire :
aspects  méthodologiques  et  opérationnels,  1ère  phase,  Nogent-sur-Vernisson ;  Inventaire
forestier national, 2002, G 10-6185
317 TARRIUS, Fin de siècle  incertaine à Perpignan :  drogues,  pauvreté,  communautés  d'étrangers,
jeunes  sans  emplois  et  renouveau  des civilités  dans  une  ville  moyenne  française,  Canet,
Trabucaire, 1999, G 10-6137
318 TOPALOV, Le logement en France : histoire d'une marchandise impossible, Paris, Presses de la
Fondation nationale des sciences politiques, 1987, G 10-6122
319 TRAVERSIER, De la maison d'artiste au quartier artistique : dossier, Marne-la-Vallée, Société
française d'histoire urbaine, 2009, G 10-6136
320 TRINQUECOSTE, Le vin et ses marchés : annales 2010 : de la vigne au verre, de la coupe aux lèvres,
Cenon, Dareios, 2010, G 10-6172
321 TRUGEON, HOUSSIN, DARTOUT, Inégalités socio-sanitaires en France : de la région au canton,
2e édition, Issy-les-Moulineaux, Masson, 2010, G 10-6201
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322 VERNEUIL, La France et les étrangers : du milieu du XIXe siècle à nos jours, Paris, Ellipses, 2010,
G 10-6145
323 VERNIER, La traite  et  l'exploitation des  êtres  humains en France,  Paris,  La documentation
française, 2010, G 10-6202
324 VINET, Le risque inondation : diagnostic et gestion, Paris, Tec & doc, 2010, G 10-6168
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthode, cartographie)
325 ABBAL, L'exposition coloniale de 1889 : la Guyane présentée aux Français, Matoury (Guyane), Ibis
Rouge, 2010, G 5-1983
326 AÏM, La  gestion  de  projet :  introduction  historique,  concept  de  projet,  méthodes  de  gestion,
structure  organisationnelle,  communication,  2e  édition,  Paris,  Gualino ;  Lextenso,  2010,  G
5-1977
327 ANDERSON,  SWEENEY,  WILLIAMS, Statistiques  pour  l'économie  et  la  gestion,  3e  édition,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 5-1999
328 ANDRÉ, Metodologias  de  Investigação  em Geografia  Humana :  programa,  Lisboa,  Centro  de
estudos geográficos da Universidade de Lisboa, 2005, G 9-7767 
329 ARBORIO, FOURNIER, L'observation directe,  3e édition refondue,  Paris,  A.  Colin,  2010,  G
5-1980
330 ARNOULD, La terre d'un clic : du bon usage des satellites, Paris, O. Jacob, 2010, G 5-1991
331 BASCO, COTE, Accompagner l'étudiant :de la connaissance de soi à la construction de la personne,
Lyon, Chronique sociale, 2010, G 5-1978
332 BÉDARD, BÉCHARD, Innover dans l'enseignement supérieur, Paris, Presses universitaires de
France, 2009, G 5-1984
333 BÉRARD, CRESPIN, TRÉPOS, Aux frontières de l'expertise : dialogues entre savoirs et pouvoirs,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 5-1969
334 BERTHIER, Les  techniques  d'enquête  en  sciences  sociales :  méthodes  et  exercices  corrigés,  4e
édition, Paris, A. Colin, 2010, G 5-1981
335 BRESC,  TIXIER  DU  MESNIL, Géographes  et  voyageurs  au  Moyen  âge,  Nanterre,  Presses
universitaires de Paris ouest, 2010, G 5-1996
336 BROC, Une histoire  de  la  géographie  physique en France (XIXe-XXe siècles) :  les  hommes,  les
oeuvres, les idées, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2010, 2 vol. , G 5-2007
337 BROWN,Closet space: geographies of metaphor from the body to the globe, London, New York,
Routledge, 2000, G 5-1997
338 CHOUQUER, Traité d'archéogéographie : la crise des récits géohistoriques, Paris, Errance, 2008,
G 5-1986
339 CLERC, Bien débuter dans l'enseignement :  pratiques et  repères professionnels  pour les  jeunes
enseignants, Paris, Hachette éducation, 2010, G 5-1973
340 COCHART-COSTE, KOUVOUAMA, Représentations et productions de l'espace dans les sociétés
contemporaines, Paris ; Amiens, L'Harmattan ; CEFRESS, 2009, G 5-1989
341 Communicating research for evidence-based policy: making a practical guide for researchers in
socio-economic sciences and humanities,  Luxembourg, Publications Office of the European
Union, 2010, G 5-2014
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342 DE  B'BÉRI, Les  "cultural  studies"  dans  les  mondes  francophones,  Ottawa,  Presses  de
l'Université d'Ottawa, 2010, G 9-7794
343 DELFANTE, TRIAUD, Souvenirs  d'un urbaniste  de province,  Paris,  Éd.  du Linteau,  2010,  G
5-1995
344 DELSART, RYS, VANEECLOO, Méthodes statistiques de l'économie et de la gestion, Villeneuve
d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009, G 5-1987
345 Enseigner la géographie avec les TICE : brochure des ateliers TICE du FIG 2009, Paris, DGESCO,
2009, B 3
346 Enseigner  la  géographie  avec  les  TICE :  brochure  des  ateliers  TICE du FIG 2009,  Paris,  STSI-
SDTICE, 2009, B 2
347 Enseigner la géographie de la France avec les TICE :  parcours pédagogique du FIG 2008,  Paris,
STSI-SDTICE, 2008, B 1
348 FOUCHER,  ORCIER,  La bataille  des  cartes :  analyse  critique  des  visions  du monde,  Paris,  F.
Bourin, 2010, G 5-2005
349 Geographical information systems & science, 3rd edition, Hoboken, J. Wiley, 2011, G 5-1998
350 GRANIER,  MAS,  FINOT, La  démarche  qualité  dans  la  recherche  publique  et  l'enseignement
supérieur, Versailles, Quae, 2009, G 5-1968
351 GUEDJ, La méridienne : roman, Paris, R. Laffont, 1999, G 5-1976
352 GUÉRIN, Raoul Blanchard : géographe du Canada français, Montréal, Lidec, 1998, G 5-2008
353 HADDAR, Méthodologie  de  la  recherche  doctorale  en  économie,  Paris ;  Tunis,  Agence
universitaire de la francophonie ; Prospective stratégies et développement durable ; Éd.
des archives contemporaines, 2010, G 5-2020
354 HARVEY, Géographie et capital : vers un matérialisme historico-géographique, Paris, Syllepse,
2010, G 5-1971
355 Histoire du Service de la carte de la végétation de la France, Paris, Comité pour l'histoire du
CNRS, 2005, 1.g.2
356 HONESTE, Dire l'espace familier : esquisse d'un imaginaire de la maison à travers ses formulations
lexicales,  littéraires  et  plastiques,  Saint-Etienne,  Publications  de  l'Université  de  Saint-
Etienne, 2000, G 5-1992
357 ILBERT, De Suez à Panama : l'articulation des mondes : essai, Arles, Actes Sud, 2010, G 5-1974
358 JACCOUD, KAUFMANN, BASSAND, Michel Bassand :  un sociologue de l'espace et son monde,
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010, G 5-2002
359 LAFARGUE, LAFARGUE, La géographie économique aux concours : catégories A et B, 2010-2011,
Paris, Hachette éducation, 2010, G 5-1979
360 LAMBERT, HADJAJ-CASTRO, Introduire la perspective d'acteurs dans l'appréciation d'impact :
proposition d'une démarche à l'intention des responsables d'actions de développement, S.l., COTA
IRAM, 2008, G 5-2000
361 MADDRELL,Complex locations: women's geographical work in the UK, 1850-1970, Malden, Wiley-
Blackwell, 2009, G 5-2004
362 MATTELART, SÉNÉCAL, Pour un regard-monde, Paris, La découverte, 2010, G 5-2001
363 MIÈGE, L'espace  public  contemporain :  approche  info-communicationnelle,  Grenoble,  Presses
universitaires de Grenoble, 2010, G 5-1975
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364 La mise à l'épreuve : le transfert des connaissances scientifiques en questions, Versailles, Quae,
2009, G 5-1966
365 MONMONIER,Drawing the line: tales of maps and cartocontroversy, New York, H. Holt, 1995, G
5-2003
366 PAGLIARA, PRESTON, SIMMONDS,Residential location choice: models and applications, Berlin;
London, Springer, 2010, G 5-1967
367 PARROCHIA, Le cas du K2 : mathématiques & alpinisme, Amiens, Le Corridor bleu, 2010, G
5-1982
368 Pour comprendre la pensée postcoloniale, Paris, Esprit, 2006, G 5-2006
369 PROTIÈRE, Espaces du droit et droits des espaces, Paris, L'Harmattan, 2009, G 5-1993
370 RADIX, Filtrage  et  lissage  statistiques  optimaux linéaires :  méthodes  numériques  d'estimation
Toulouse, Cepaduès, 1984, G 5-1970
371 SANGUIN,  André  Siegfried :  un  visionnaire  humaniste  entre  géographie  et  politique,  Paris,
L'Harmattan, 2010, G 5-1965
372 SCHLACTHER, MOGNETTI, De l'analyse à la prévision, 5e édition revue et augmentée, Paris,
Hachette supérieur, 2009, 3 vol. , G 5-1988
373 SHORT,New worlds, new geographies, New York, Syracuse University Press, 1998, G 5-1994
374 La Terre vue des maths, Paris, POLE, 2010, G 5-1990
375 WEISBERG,Bias and causation: models and judgment for valid comparisons,  Hoboken, Wiley,
2010, G 5-1985
376 World social science report: knowledge divides,  Paris, UNESCO; International Social Science
Council, 2010, G 5-2013
 
Géographie humaine
377 AGNEW,  WOODHOUSE,Water  resources  and  development,  London;  New  York,  Routledge,
2011, G 9-7799
378 AKKARI,  PAYET, Transformations  des  systèmes  éducatifs  dans  les  pays  du  Sud :  entre
globalisation et diversification, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7756
379 ALEXANDRE-GARNER, Frontières, marges et confins, Paris, Presses universitaires de Paris 10,
2008, G 9-7720
380 ALLAYA, Les agricultures méditerranéennes : analyses par pays, Montpellier, CIHEAM ; Institut
agronomique méditerranéen, 2008, G 9-7736
381 ANDREFF,  Économie  internationale  du  sport,  Nouvelle  édition,  Grenoble,  Presses
universitaires de Grenoble, 2010, G 9-7696
382 ANTONI, Modéliser la ville : formes urbaines et politiques de transport, Paris, Économica, 2010,
G 9-7793
383 ARNOULD, BAUDELLE, Construire les territoires, Paris, Association des professeurs d'histoire
et de géographie de l'enseignement public, 2008, G 9-7689
384 Atlas géostratégique 2011 : un monde de richesses, Paris, Areion, 2010, G 9-7779 
385 Atlas de la Méditerranée, Paris, Sophia publ. (L'Histoire), 2006, G 15-6299
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386 AUBERT,  DHARMADHIKARI,  Les  questions  internationales  aux  concours  et  examens,  Paris,
SEDES, 2010, G 9-7691
387 AUDEBERT,  DORAÏ,Migration  in  a  globalised  world:  new  research  issues  and  prospects,
Amsterdam;  Manchester,  Amsterdam  University  Press;  Manchester  University  Press,
2010, G 9-7754
388 AUGIER, Le livre noir de l'environnement : état des lieux planétaire sur les pollutions, Monaco,
Alphée-J.-P. Bertrand, 2008, G 9-7687
389 BACOT, RÉMI-GIRAUD, Mots de l'espace et conflictualité sociale, Paris, L'Harmattan, 2007, G
9-7724
390 BADIE, Atlas de la mondialisation : comprendre l'espace mondial contemporain, 5e édition, Paris,
Presses de Sciences Po, 2010, A 9.0 169
391 BALDWIN, FORSLID,  MARTIN,Economic geography and public  policy,  Princeton,  Princeton
University Press, 2003, G 9-7758
392 BARASH, WEBEL,Peace and conflict studies, 2nd edition, London, Sage, 2009, G 9-7749
393 BARBAULT, ATRAMENTOWICZ, Les invasions biologiques, une question de natures et de sociétés,
Versailles, Quae, 2010, G 9-7673
394 BECKOUCHE, LUÇON, TAITHE, L'eau en Méditerranée : fonder une stratégie commune : services
de l'eau, climat et sécurité, Paris, L'Harmattan, 2010, G 9-7698
395 BEISEL, LÉVÊQUE, Introductions d'espèces dans les milieux aquatiques :  faut-il avoir peur des
invasions biologiques ?, Versailles, Quae, 2010, G 9-7672
396 BEITONE, Analyse économique et historique des sociétés contemporaines, 2e édition, Paris, A.
Colin, 2010, G 9-7676
397 BELL-FIALKOFF,Ethnic cleansing, New York, St. Martin's press, 1996, G 9-7783
398 BEN HAMMOUDA, SADNI-JALLAB, SANDRETTO, Crise globale et émergence : vers un nouveau
modèle de développement ?, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7737
399 BERQUE, Milieu et identité humaine : notes pour un dépassement de la modernité, Paris, Donner
lieu, 2010, G 9-7769
400 BESSON, BAUER, Les cartes du crime, Paris, Presses universitaires de France, 2004, G 9-7685
401 BIHOUIX, GUILLEBON, Quel futur pour les métaux ? Raréfaction des métaux : un nouveau défi
pour la société, Les Ulis, EDP sciences, 2010, G 9-7760
402 BODEI, HAMMOUDI, FELLAG, La peur,  ses logiques et ses masques :  entretiens,  Paris, Seuil,
2002, G 9-7786 
403 BOST, Atlas  mondial  des  zones  franches,  Montpellier ;  Paris,  CNRS-GDRE  S4 ;  La
documentation française, 2010, G 9-7765
404 BOISSIÈRE, FABBRI,  VOLVEY, Activité artistique et  spatialité,  Paris,  L'Harmattan, 2010,  G
9-7723
405 BONNEAU, Les loisirs : du temps dégagé au temps géré, Paris, Ellipses, 2009, G 9-7668
406 BOUCHET,  LEBRUN,  Management  du  tourisme  sportif :  de  la  consommation  à  la
commercialisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, G 9-7667
407 BOURDIN, La métropole des individus, La Tour d'Aigues, Éd. de l'Aube, 2005, G 9-7671
408 BROWN,The geography of human conflict: approaches to survival, Brighton, Sussex Academic
Press, 2009, G 9-7826
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409 BRUNEL, Le développement durable, 4e édition mise à jour, Paris, Presses universitaires de
France, 2010, K 1105
410 CALVEZ, L'économie  laitière  en  France  et  dans  le  monde :  approche  géographique,  Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2006, G 9-6162
411 CANTER,Mapping  murder:  the  secrets  of  geographical  profiling,  Revised  and  updated  ed.,
London, Virgin, 2007, G 9-7814
412 CANTER,YOUNGS,Applications  of  geographical  offender  profiling,  Aldershot;  Burlington,
Ashgate, 2008, G 9-7816
413 CANTER,  YOUNGS,  Principles  of  geographical  offender  profiling,  Aldershot;  Burlington,
Ashgate, 2007, G 9-7815
414 CHARVET, LEVASSEUR, Atlas de l'agriculture : comment pourra-t-on nourrir le monde en 2050 ?,
Paris, Autrement, 2010, G 9-7712
415 CHOLEWINSKI,  GUCHTENEIRE,  PÉCOUD,Migration  and  human  rights:  the  United  Nations
Convention on Migrant Workers'  Rights,  Paris; Cambridge, UNESCO Publishing; Cambridge
University Press, 2009, G 9-7661
416 CONLIN, JOLLIFFE,Mining heritage and tourism: a global synthesis, London, Routledge, 2010, G
9-7722
417 CONWAY,The airport cities 21: the new global transport centers of the 21st century, Norcross,
Conway Data, 1993, G 9-7753
418 CRAMPTON,The  political  mapping  of  cyberspace,  Edinburgh,  Edinburgh University  Press,
2003, G 5-2021
419 DEGANS, Les pays émergents : de nouveaux acteurs : BRIC's : Brésil, Russie, Inde, Chine... Afrique
du Sud, Paris, Ellipses, 2011, G 9-7830
420 DENIS, GREILSAMER, L'atlas des mondialisations : 5000 ans d'histoire, 200 cartes : comprendre le
présent à la lumière du passé, Paris, La vie ; Le Monde, 2010, G 9-7708
421 DERUDDER, WITLOX,Commodity chains and world cities, Malden, Wiley-Blackwell, 2010, G
9-7755
422 Directives  volontaires :  à  l'appui  de  la  concrétisation progressive  du droit  à  une  alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Rome, Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 2005, G 9-7734
423 Espaces témoins, Nantes, LAUA, 2010, G 9-7785
424 L'Etat face à la demande de sécurité : proximité, maintien de l'ordre et état social la politique de la
ville  répond-elle  à  la  crise  urbaine ?  La  lente  désacralisation  de  l'ordre  scolaire :  guerres  de
reconnaissance sur la frontière planétaire, Paris, Esprit, 2002, G 9-7787 
425 La fin de la faim ? Comment nourrir les hommes ? Dossier de presse de l'exposition du 5 nov. 2010
au 15 août 2011, Chartres, Le Compa-Conservatoire de l'agriculture, 2010, B 8
426 FISCHLER, MASSON, Manger : français, européens et américains face à l'alimentation, Paris, O.
Jacob, 2007, G 9-7678
427 FRIEDMAN, BURY, La terre est plate : une brève histoire du XXIe siècle, Paris, Perrin, 2010, G
9-7701
428 FUMEY, Les radis d'Ouzbékistan : tour du monde des habitudes alimentaires, Paris, F. Bourin,
2010, G 9-7812
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429 Le gouvernement des villes, Paris, Esprit, 2008, G 9-7788
430 GRAHAM,  Cities,  war,  and  terrorism:  towards  an  urban  geopolitics,  Malden,  Blackwell
Publishing, 2004, G 9-7666
431 Les grands ensembles géo-économiques, Pantin, Revue d'études-Demos, 2006, G 9-7745
432 GRAS, Le  temps  des  ports :  déclin  et  renaissance  des  villes  portuaires,  1940-2010,  Paris,
Tallandier, 2010, G 9-7732
433 GRESH, RADVANYI, HALIMI, L'atlas du Monde diplomatique, Paris, Le Monde diplomatique,
2009, G 9-7706
434 GRINBERG, Mobilité restreinte, mobilité étendue, Paris, L'Harmattan, 2001, G 9-7700
435 Günther Anders, le surarmement et les trois guerres mondiales, Paris, Esprit, 2003, G 24-478
436 HAERINGER, Villes d'Orient : pulsions refondatrices et réparations, Paris, L'Harmattan, 2009, G
9-7717
437 HAM CHANDE, PALLONI, WONG,Aging in developing countries: building bridges for integrated
research agendas, Paris, International union for the scientific study of population, 2009, G
9-7710
438 HANSEN, PERCEBOIS, Energie : économie et politiques, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7795
439 HÉNAUX, Les mouvements internationaux de capitaux : comprendre les crises financières, Dijon ;
Lempdes, Éducagri ; CNPR, 2009, G 9-7726
440 HOLT-GIMÉNEZ, PATEL,Food rebellions! Crisis and the hunger for justice, Cape Town; Oakland;
Boston, Pambazuka Press; Food First Books; Grassroots International, 2009, G 9-7746
441 L'homme dans la société contemporaine, Pantin, Revue d'études-Demos, 2005, G 9-7742
442 Les inégalités de développement, Pantin, Revue d'études-Demos, 2006, G 9-7744
443 KOZAK, BALOGLU,Managing and marketing tourist destinations: strategies to gain a competitive
edge, New York, Routledge, 2011, G 9-7798
444 KOZAK, BALOGLU,Managing and marketing tourist destinations: strategies to gain a competitive
edge, New York, Routledge, 2011, G 9-7798
445 LACAZE, Les méthodes de l'urbanisme, 5e édition mise à jour, Paris, Presses universitaires de
France, 2010, K 1104
446 LAMIC, Sports d'hiver durables : les pistes du possible, Gap, Y. Michel, 2010, G 9-7715
447 LAMINE, BELLON, Transitions vers l'agriculture biologique : pratiques et accompagnements pour
des systèmes innovants, Versailles ; Dijon, Quae ; Educagri, 2009, G 9-7730
448 LAMPIN,  PEREZ,  FERRIER, Géographie  des  interfaces :  une  nouvelle  vision  des  territoires,
Versailles, Quæ, 2010, G 9-7721
449 LASSOUDIÈRE, Le bananier et sa culture, Paris, Quae, 2007, G 9-7674
450 LASSOUDIÈRE, L'histoire du bananier, Versailles, Quae, 2010, G 9-7675
451 LE CLANCHE, Agricultures, territoires et sociétés, Dijon, Éducagri, 2010, G 9-7738
452 LEYENS, LUYCKX, Du développement durable à la décroissance, aller et retour, Namur, Presses
universitaires de Namur, 2010, G 9-7731
453 MAHIEU, SHARPSTON, NIHOUL, Le droit de la société de l'alimentation,  Bruxelles, Larcier,
2007, G 9-7714
454 MANCEBO, Le développement durable, 2e édition augmentée, Paris, A. Colin, 2010, G 9-7692
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455 MANKIW, EL NABOULSI,  Macroéconomie,  5e édition, Bruxelles,  Paris,  De Boeck, 2010, G
9-7797
456 MARKOVITS, RENSMANN,Gaming the world: how sports are reshaping global politics and culture
, Princeton; Oxford, Princeton University Press, 2010, G 9-7752
457 Mémento de l'agronome, Nouvelle édition, Versailles ; Paris, Quae ; GRET, 2009, G 9-7688, 
DVD 108
458 MARQUIÉ, GABAUDE, Vieillissement, transport et mobilité, Paris, PUF, 2010, G 9-7828
459 MEUSBURGER, LIVINGSTONE, JÖNS,Geographies of science, Dordrecht; New York, Springer,
2010, G 9-7751
460 MOGHADAM,Globalizing women:  transnational  feminist  networks,  Baltimore; London, Johns
Hopkins university press, 2005, G 9-7747
461 Le monde à l'ère de la vitesse, Paris, Esprit, 2008, G 9-7776
462 MONNET, VÉRY, Les nouveaux pirates de l'entreprise : mafias et terrorisme, Paris, CNRS, 2010,
G 9-7725
463 MONTANARI,  DEVROEY,  VAN  BERG, Le  manger  comme  culture,  Bruxelles,  Éditions de
l'Université de Bruxelles, 2010, G 9-7677
464 MORLON, SIGAUT, La troublante histoire de la jachère : pratiques des cultivateurs, concepts de
lettrés et enjeux sociaux, Versailles ; Dijon, Quae ; Educagri, 2008, G 9-7718
465 MOSELEY, NICOLAS, Atlas des langues en danger dans le monde, 2ème édition entièrement
révisée, augmentée et mise à jour, Paris, UNESCO, 2010, G 9-7813
466 MOSER, WEISS, Espaces de vie : aspects de la relation homme-environnement, Paris, A. Colin,
2003, G 9-7699
467 MOTTET, Géopolitique de la Coupe du monde de football  2010 :  enjeux de pouvoir et  rivalités
sportives autour d'un méga-événement, Québec, Septentrion, 2010, G 9-7704
468 MUELLER, Choix publics :  analyse économique des décisions publiques,  Bruxelles,  De Boeck,
2010, G 9-7796
469 NAZET, La géopolitique pour tous, Paris, Ellipses, 2010, G 9-7759
470 NICOLINO, Bidoche : l'industrie de la viande menace le monde, Paris, LLL, les Liens qui libèrent,
2009, G 9-7681
471 NICOLINO, Biocarburants : la fausse solution, Paris, Hachette Litteratures, 2010, G 9-7697
472 NIVOIX,  AUDEBERT, Les  territoires  dans  la  mondialisation :  regards  disciplinaires  croisés,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 9-7792
473 OVENDEN, ASHWORTH,Transit maps of the world, 2nd. rev. and expanded ed., New York;
Toronto; London, Penguin Books, 2007, G 9-7716
474 PAYOT, La guerre des ruines, Paris, Choiseul, 2010, G 9-7703
475 PÈES, DECRÉAU, DEFEVER-KAPFERER, L'arme alimentaire : les clés de l'indépendance, Paris, Le
Cherche midi, 2007, G 9-7683
476 PEDROLI, GOODMAN,Landscape as a project:  a survey of views amongst UNISCAPE members:
reaction to a position paper of Franco Zagari, Melfi, Libria, 2010, G 9-7817
477 PEPPER, JENKINS,The geography of peace and war, Oxford, Blackwell, 1985, G 9-7663
478 PIERDET, FORT, Les grandes métropoles au risque de l'eau : mise en crise et résilience spatiale au
nord et au sud, Paris, Association de géographes français, 2010, G 9-7822
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479 PRAGER, THISSE, Economie géographique du développement,  Paris, La Découverte, 2010, G
9-7694
480 PRIDEAUX, CARSON,Drive tourism: trends and emerging markets, London, Routledge, 2011, G
9-7800
481 Les problèmes de démographie dans le monde, Pantin, Revue d'études-Demos, 2006, G 9-7743
482 PROUST, Désirs  et  peurs  alimentaires  au  XXIè  siècle :  évolutions  sociales  et  comportements
alimentaires, problématiques économiques et responsabilités collectives,  Paris, Dalloz, 2006, G
9-7682
483 RAMOS, Dinâmica fluvial e ordenamento do territó (programa de unidade curricular do 2o ciclo) :
núcleo de investigação em sistemas litorais e fluvial :  dinamicas, mundanças e ordenamento do
território (SLIF), Lisbonne, Universade de Lisboa, 2009, G 9-7768
484 RAMSBOTHAM,  MIALL,  WOODHOUSE,  Contemporary  conflict  resolution:  the  prevention,
management and transformation of deadly conflicts, 2nd edition, Cambridge; Malden, Polity,
2005, G 9-7659
485 RAULIN, Anthropologie  urbaine,  2e édition revue et augmentée,  Paris,  A.  Colin,  2007,  G
9-7670
486 REKACEWICZ,  MARIN,  BOURNAY, Histoire  critique  du  XXe  siècle,  Paris,  Le  monde
diplomatique, 2010, G 9-7707
487 RIGAUD, Les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine, les puissances économiques du XXIe siècle, Paris,
Bréal, 2010, G 9-7686
488 Risques et précaution, Paris, Esprit, 2003, G 9-7782 
489 ROUDART, MAZOYER, Agriculture et développement, Bruxelles, De Boeck, 2010, G 9-7757
490 ROUDAUT,  BARROT,  VIDON, Marchés  criminels :  un  acteur  global,  Paris,  Presses
universitaires de France, 2010, G 9-7669
491 RUMPALA, Développement durable ou le gouvernement du changement total, Latresne, Le Bord
de l'eau, 2010, G 9-7766
492 SAGHI, Paris-La Mecque :  sociologie du pélerinage,  Paris,  Presses universitaires de France,
2010, G 9-7705
493 La santé, question de justice, Paris, Esprit, 2007, G 9-7789 
494 SANTOW,Contributions of behavioural change to curbing the spread of HIV, Paris, International
union for the scientific study of population, 2009, G 9-7709
495 SASSEN,The  global  city:  New York,  London,  Tokyo,  2th  ed.,  Princeton;  Oxford,  Princeton
university press, 2001, G 9-7748
496 SERFATY-GARZON, Chez soi : les territoires de l'intimité, Paris, A. Colin, 2003, G 9-7680
497 SHIVA, Water wars: privatization, pollution and profit, Cambridge, South End Press, 2002, G
9-7780
498 SNÉGAROFF, Atlas mondial : 100 cartes pour comprendre le monde d'aujourd'hui, Paris, Ellipses,
2010, G 9-7803
499 SOLIER, TROTIGNON, Comprendre les  enjeux énergétiques :  l'énergie à quel  prix ?  Assurer la
sécurité  énergétique,  relever  le  défi  climatique,  Paris,  Pearson  Education  France,  2010,  G
9-7695
500 Des sociétés ingouvernables ?, Paris, Esprit, 2005, G 9-7781 
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501 STÉBÉ, MARCHAL, Sociologie urbaine, Paris, A. Colin, 2010, G 9-7702
502 Systèmes  de  culture  innovants  et  durables :  quelles  méthodes  pour  les  mettre  au point  et  les
évaluer ?, Educagri, 2008, G 9-7719
503 TARRIUS, BERNET, Migrants internationaux et nouveaux réseaux criminels : contrebandes des
produits "passed by Dubaï" et extensions de la culture des pavots afghans, généralisation italo-
turque de blanchiment, femmes du Caucase, des Balkans et du pourtour méditerranéen vers l'Italie
du sud et les côtes du Levant espagnol,  de la Jonquera à Malaga, pour la prostitution,  Canet,
Trabucaire, 2010, G 9-7662
504 Le temps des catastrophes, Paris, Esprit, 2008, G 9-7777 
505 THIBAULT, DEBLAY, BATTINGER, Ecosystèmes, agrosystèmes, Nouvelle éd., Dijon, Éducagri,
2009, G 9-7733
506 TISSERON,  DESPORTES, Guerres  urbaines :  nouveaux  métiers,  nouveaux  soldats,  Paris,
Economica, 2007, G 9-7690
507 Transports amoureux, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010, G 9-7821
508 TURCKHEIM,  HUBERT,  MESSÉAN, Concevoir  et  construire  la  décision :  démarches  en
agriculture, agroalimentaire et espace rural, Versailles, Quæ, 2009, G 9-7679
509 VAN HEAR,New diasporas: the mass exodus, dispersal and regrouping of migrant communities,
London, UCL Press, 1998, G 9-7791
510 VARM, PÉREZ,Meeting data needs in developing countries:  questions of  quality,  quantity and
capacity, Paris, International union for the scientific study of population, 2009, G 9-7711
511 WOLFER, Agricultures et paysanneries du monde : mondes en mouvement, politiques en transition,
Versailles, Quae, 2010, G 9-7660
512 ZIEGLER, L'empire de la honte, Paris, Fayard, 2005, G 9-7713
513 ZIEGLER, WAY, GOLAY, Le droit à l'alimentation : précédé de Le droit du faible contre la raison du
fort, Paris, Mille et une nuits, 2003, G 9-7684 
514 ZUINDEAU, Développement  durable  et  territoire,  Nouvelle  édition  originale,  Villeneuve
d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2010, G 9-7762
 
Géographie physique
515 ACOT, LÉVY, Climat, un débat dévoyé, Paris, A. Colin, 2010, G 8-3308
516 BOURGOU, MIOSSEC, Les littoraux :  enjeux et dynamiques,  Paris, Presses universitaires de
France, 2010, G 8-3310
517 BOYCE, LEWIS,Climate change and the media, New York, Peter Lang, 2009, G 8-3309
518 DÉTRÉE, LEMARCHAND, HUCK, REUTIMANN, Si le Gulf Stream s'arrêtait ?, Saint-Vaast-la-
Hougue, Musée maritime de l'Ile Tatihou, 2010, G 8-3312
519 DUMONT-LE CORNEC, Les mers mythiques, Paris, Belin, 2010, G 8-3313
520 PARK,Tropical rainforests, London; New York, Routledge, 1992, G 8-3326
521 RUELLAN, Des sols et des hommes : un lien menacé, Marseille, IRD, 2010, G 8-3316
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Mélanges
522 BUÉ, PLET, Alimentation, environnement et santé : pour un droit à l'alimentation, Paris, Ellipses,
2010, G 6-354
523 DURAND-DASTÈS, Systèmes  et  modèles :  la  mémoire  de  Gaïa,  larmes  et  lecture  de  cartes,  le
particulier et le général, et autres textes, S.l.s.n., 1999, G 6-355
524 GALOCHET, GLON, Des milieux aux territoires forestiers : mélanges en l'honneur de Jean-Jacques
Dubois, Arras, Artois presses université, 2010, G 6-357
525 KNOPPER, MONDOT, Voyages voyages : hommages à Alain Ruiz, Pessac, Presses universitaires
de Bordeaux, 2010, G 6-356
 
Monde arabe
526 BEN-AMOS,  BERGMANN, Israël :  la  fabrique  de  l'identité  nationale,  Paris,  CNRS,  2010,  G
24-474
527 CHARILLON, DIECKHOFF, Afrique du Nord, Moyen-Orient : entre recompositions et stagnation,
Édition 2010-2011, Paris, La Documentation française, 2010, G 24-475
528 De l'Irak au Liban, un printemps fragile, Paris, Esprit, 2004, G 24-481
529 Immobilismes au Maghreb, Paris, Esprit, 2004, G 24-479
530 JACOBS, Sex, tourism and the postcolonial encounter: landscapes of longing in Egypt, Farnham,
Ashgate, 2010, G 24-476
531 Le Moyen-Orient après la guerre d'Irak : pour 'Esprit', un dossier réalisé par la revue iranienne
'Goftegu', Paris, Esprit, 2003, G 24-482
532 POUËSSEL, Les identités amazighes au Maroc, Paris, Non lieu, 2010, G 24-480
 
Périodiques
533 Aspects de la Côte-d'Ivoire, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, P-2 945-6351
534 ASTRADE, MIRAMONT, Panorama de la dendrochronologie en France, Chambéry, Laboratoire
EDYTEM, Université de Savoie, 2010, P 4608-11
535 BANOS, Espaces et normes sociales, Paris, L'Harmattan, 2010, P 4350-72
536 BAVA, CAPONE, Migrations et transformations des paysages religieux, Paris, IRD, 2010, P 1652/
A-56
537 BERDOULAY, GOMES, Image et espace public, Paris, L'Harmattan, 2010, P 4350-73
538 CARREÓN-FREYRE, CERCA, GALLOWAY,Land subsidence,  associated hazards and the role  of
natural resources development, Wallingford, IAHS, 2010, P 3975-339
539 CHARVET, LEVASSEUR, TÉTART, Nourrir le monde en 2050 : les défis de l'agriculture, Paris,
Areion, 2010, P 4796-3
540 A cidade e o urbano : uma busca conceitual, Presidente Prudente, Grupo de Estudos Urbanos,
2009, P 4685-6-10
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541 DELANNOY, Dynamique et  vulnérabilités  des  milieux montagnards  méditerranéens  et  alpins :
mélanges  offerts  au  professeur  René  Lhenaff,  Le  Bourget  du  Lac,  Université  de  Savoie,
Laboratoire EDYTEM, 2003, P 4608-1
542 DELANNOY,  REYNARD,  HOBLEA, Karsts  de  montagne :  géomorphologie,  patrimoine  et
ressources :  Actes du colloque organisé à Sion (Suisse)  le 15 septembre 2006 dans le cadre des
Journées de l'Association Française de Karstologie, Chambéry, Laboratoire EDYTEM, Université
de Savoie, 2008, P 4608-7
543 DELINE,  RAVANEL, Neige  et  glace  de  montagne :  reconstitution,  dynamique,  pratiques,
Chambéry, Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, 2009, P 4608-8
544 DESMET, MAGNY, MOCCI, Du climat à l'homme : Dynamique holocène de l'environnement dans
le  Jura  et  les  Alpes :  Actes  du  colloque  GDR JURALP organisé  à  Aix-en-Provence  les  15  et  16
novembre 2007, Chambéry, EDYTEM, Université de Savoie, 2008, P 4608-6
545 DOUZET, Géopolitique du Pakistan, Paris, La Découverte, 2010, P 3536-139
546 Ecohydrology  of  surface  and  groundwater  dependent  systems:  concepts,  methods  and  recent
developments:  proceedings  of  Symposium  JS.1  at  the  Joint  Convention  of  the  International
Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the International Association of Hydrogeologists
(IAH) held in Hyderabad, India, 6-12 September 2009, Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-328
547 FAVILLI,Soil and Alpine landscape evolution since the late glacial and early/mid holocene in Val di
Sole  (Trentino, Italy),  Zürich,  Geographisches  Institut  der  Universität  Zürich,  2010,  P
3881-59
548 GOUIFFÈS,  Réformes :  mission  impossible ?,  Paris,  La  Documentation  française,  2010,  P
797-5322
549 Groundwater and climate in Africa: proceedings of the Kamapala conference, Uganda, 24-28 June
2008, Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-334
550 Das  grüne  Gleisvegetationstechnische,  ökologische  und  ökonomische:  Aspekte  der
Gleisbettbegrünung, Berlin, Geographisches Inst., 2010, P 1288-116
551 HANNIN,  La vigne et  le  vin :  mutations  économiques  en France et  dans  le  monde,  Paris,  La
documentation française, 2010, P 797-5323
552 HENDERSON,Why regions matter:  sub-state polities as small  worlds:  special  issue,  Abingdon,
Routledge, 2010, P 4310-20-4/5
553 HERRMANN, SCHUMANN,Status and perspectives of hydrology in small basins: proceedings of
the International workshop held in Goslar-Hahnenklee, Federal Republic of Germany, 30 March to 2
April 2009, Wallingford, IAHS, 2010, P 3975-336
554 Hydrocomplexity:  new tools  for  solving  wicked  water  problems,  Wallingford,  IAHS,  2010,  P
3975-338
555 Hydroinformatics in hydrology, hydrogeology and water ressources: proceedings of symposium JS.4
at the Joint Convention of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the
International Association of Hydrogeologists (IAH) held in Hyderabad, India, 6-12 September 2009,
Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-331
556 Improving  integrated  surface  and  groundwater  resources  management  in  a  vulnerable  and
changing  world:  proceedings  of  Symposium  JS.3  at  the  Joint  Convention  of  the  International
Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the International Association of Hydrogeologists
(IAH) held in Hyderabad, India, 6-12 September 2009, Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-330
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557 LOROT, Chine-Moyen-Orient : la coopération du siècle ?, Paris, Choiseul, 2010, P 4741-23
558 LUNDQVIST,  FALKENMARK,  BIRD,Rainfall  variability:  thematic  issue,  London,  Routledge,
2010, P 4359-26-4
559 MAUREL, La Roumanie et ses migrations, 20 ans après la chute du communisme, Paris, NecPlus,
2010, P 3740-41/4
560 MARKS,  Hydrology in mountain regions:  observations,  processes  and dynamics,  Wallingford,
IAHS, 2009, P 3975-326
561 MERLIN, Les  grands  ensembles :  des  discours  utopiques  aux  "quartiers  sensibles",  Paris,  La
Documentation française, 2010, P 797-5324
562 MESCLIER, Héritages des réformes agraires : dossier, Paris, Choiseul, 2010, P 4389-79
563 MOL, LACOMBAT, The Vth International Conference on mammoths and their relatives : 30 août -
5 septembre 2010 Le Puy-en-Velay, Paris, Maison de la géologie, 2010, P 1812/B-3
564 New approaches to hydrological prediction in data-sparse regions: proceedings of symposium HS.2
at the Joint Convention of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the
International Association of Hydrogeologists (IAH) held in Hyderabad, India, 6-12 September 2009,
Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-333
565 Optimisation de l'espace géographique et satisfactions sociétales : actes du Colloque Géopoint 2008,
Avignon, 5 et 6 juin 2008,  Avignon, Groupe Dupont ; UMR Espace 6012 du CNRS, 2010, P
3720-2008
566 PEUGNY, La montée du déclassement, Paris, La documentation française, 2010, P 3367-976
567 Recent  advances  in  landslide  investigation:  special  issue,  Amsterdam,  Elsevier,  2010,  P
4168-124-3/4
568 REESE,Perspectives  on Canadian urban systems:  special  issue,  Dordrecht,  Springer,  2010,  P
3794-75-6
569 La République Centrafricaine à la croisée des chemins : numéro spécial, Yaoundé, Fondation Paul
Ango Ela, 2009, P 4652-40
570 The role of hydrology in water resources management, Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-327
571 SANTAMARIA, Réformes territoriales, Paris, A. Colin, 2010, P 497/A-74
572 Sediment dynamics for a changing future, Wallingford, IAHS, 2010, P 3975-337
573 SERVAT, FERRARI,Global  change:  facing risks  and threats  to  water ressources,  Wallingford,
IAHS, 2010, P 3975-340
574 Small towns in Eastern Europe: local networks and urban development, Leipzig, Leibniz-Institut
für Länderkunde, 2010, P 12-64
575 Special issue on transport, Oxford, Blackwell, 2010, P 3667-34-4
576 Taïwan : consolidation d'une société démocratique et distincte : dossier, Hong-Kong, CEFC, 2010,
P 4681-2010-3
577 TÉTART, Un monde sans frontières : quelles tendances pour les migrations ?, Paris, Areion, 2010,
P 4796-2
578 TÉTART, La puissance russe : géopolitique de l'énergie, Paris, Areion, 2010, P 4796-1
579 Trends and sustainability of groundwater in highly stressed aquifers: proceedings of Symposium
JS.2 at the Joint Convention of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) and the
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International Association of Hydrogeologists (IAH) held in Hyderabad, India, 6-12 September 2009,
Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-329
580 Territoire,  paysage,  anthropisation,  perception,  conservation,  restauration,  Rennes,  Presses
universitaires de Rennes, 2010, P 1167-216
581 Tsunami  Fingerprints  in  different  Archives:  Sediments,  Dynamics  and  Modelling  Approaches:
Proceedings of the 2nd International Tsunami Field Symposium, September 22-28, 2008, in Ostuni
(Italy) and Lefkada (Greece), Berlin; Stuttgart, Borntraeger, 2010, P 10 BIS-54-3
582 Universités :  territoires, mutations, défis, Paris, Publications d'architecture et d'urbanisme,
2010, P 431/A-38
583 WEBER, La Cour de cassation, Nouvelle édition, Paris, La Documentation française, 2010, P
797-5326
584 WILSON,ICT, ubiquity and public policy, Montpellier, NETCOM, 2010, P 4097-24
585 XU, AO, ZHANG,Hydrological modelling and integrated water resources management in ungauged
mountainous watersheds: proceedings of a symposium held at Changdu, China, November 2008,
Wallingford, IAHS, 2009, P 3975-335
 
Ressources électroniques
586 Accurate localization for land transportation, Paris, June 16th 2009, workshop proceedings, Bron,
INRETS, 2009, CD 369, G 3-3247
587 AYEB, RUF, Eaux, pauvreté et crises sociales, Marseille, IRD, 2009, CD 370
588 DIAS, Contributos para a história da cartografia militar portuguesa, Lisboa, Centro de Estudos
Geográficos,  Universidade  de  Lisboa,  Faculdade  de  Letras ;  Direcção  dos  Serviços  de
Engenharia, Instituto Geográfico do Exército, 2003, CD 384
589 Géomorphologie  de  la  montagne :  Fiches  pour  l'enseignant,  Genève,  Société  suisse  de
géomorphologie, 2009, CD 372
590 Infectious diseases: preparing for the future, London, Office of Science and Innovation, 2006,
CD 378
591 Land use futures: making the most of land in the 21st century, London, Government Office for
Science, 2010, CD 379
592 Pacific countries and their ocean facing local and global changes, Tahiti, 2010, CD 382
593 REBOIS, Europan 10 results: inventing urbanity, regeneration, revitalization, colonization, Paris-
La-Défense, Europan Europe, 2010, CD 383
594 Retombées  économiques  et  aménités  des  espaces  naturels  protégés :  étude  du  CREDOC  et
interventions du séminaire du 16 octobre 2008, Montpellier, Parcs nationaux de France, 2009,
DVD 109
595 Sankt-Peterburg: 300 let na planah i kartah= Saint Petersburg: three centuries in plans and maps,
National Library of Russia; Spaero, 2002, CD 371
596 VEYRET-MEKDJIAN,  JALTA,  GRANDIN,  Grandes  villes  et  urbanisation dans  le  monde  en  50
cartes, Paris, Autrement ; Le Monde, 2010, CD 377
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Thèses et mémoires
597 BRUSLÉ, Aller et venir pour survivre ou s'enrichir : circulations du travail, logiques migratoires et
construction du monde des Népalais en Inde, S.l., s.n., 2006, 2 vol. , T 2070
598 FERMENT, Mobilité, appropriation des lieux : comment composer avec les normes sociales de sexe
et de genre, sur l'espace public, quand on est une femme : étude menée à Shkodër, en Albanie,
2010, D 2741
599 HALLAIR, Histoire croisée entre les géographes français et allemands de la première moitié du XXe
siècle : la géographie du paysage (Landschaftkunde) en question, S.l, .s.n., 2010, T 2071, CD 374
600 LABUSSIÈRE, La politique d'attractivité résidentielle d'une ville "perdante" : Roubaix, S.l., s.n.,
2010, D 2740
601 LEFEBVRE, Construire la mixité sociale : l'intervention de l'Association Foncière Logement dans les
quartier de rénovation urbaine, S.l.s.n., 2010, D 2739
602 RIDEAU, Dans l'ombre du mur : l'"habiter" des populations israéliennes de Neve Ya'akov, S.l., s.n.,
2010, D 2738
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